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Conference registration 


KEYNOTE 



SESSION 1

Moving texts, moving images (room tbc) 







 
Locating the meaning of art (room tbc) 




Consumerism, art, and everyday life in the American twenties and thirties (room tbc)




 
LUNCH 

SESSION 2 

The digital imagetext (room tbc) 






 
Ekphrasis and America (room tbc) 
Chair: Sarah Thwaites 







Early 20th century photography and literary legacy (room tbc) 
Chair: Catherine Gander






BREAK 

SESSION 3 
 
Space, place and cultural memory (room tbc) 






Violence and spectacle: the body as text (room tbc) 






 
Lewis Hine and social photography (room tbc) 




BREAK 
 
SESSION 4  
The power of illustration (room tbc) 





The word and the reconfigured space (room tbc) 




 
American hieroglyphics (room tbc) 






RECEPTION

 
BANQUET 

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SUNDAY 19th June

KEYNOTE 



SESSION 1

Word, image and the built environment (room tbc) 





 
IN THE SHADOW OF NO TOWERS: graphic literature post 9/11 (room tbc) 






 
Traces of the past (room tbc) 






LUNCH  

SESSION 2 

Collage and clutter (room tbc) 






 
Trauma, war and revolution (room tbc) 






 
Dramatic agency and visual strategies in women's poetry (room tbc) 






BREAK 

SESSION 3
 
Witness and race (room tbc) 

            




Transcendental imagetexts (room tbc) 





 
Comics and the canon (room tbc) 






CONFERENCE END.
